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Distintivo del ?Alto' Estadio: Mayor.
O. M. 2.887/68 (D) vor la que se reconoce el derecho al
uso permanente del distintivo del Estado Mayor al
personal de la Armada que se reseña.—Página 1.883.
Destinos.
O. M. 2.888/68 por la que se nombra Jefe del Estado
Mayor de la Base Naval de Rota al Capitán de Fra
gata don Joaquín Rodríguez-Guerra y Alvarez-Ossorio.
Página 1.883.
a M. 2.889/68 por la que se nombra Comandante del
submarino «S-31» al Capitán de Corbeta don Fernando
Martín Ivorra.—Página 1.883.
O. M. 2.890/68 por la que se nombra Cornandante del
submarino «5-21» al Capitán de Corbeta don Emilio
Arévalo Pelluz.—Página 1.883.
O. M. 2.891/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la D. A. T. (Identificación de Pertrechos y Materia
les) el Capitán de Corbeta don Carlos Cordón y del
Aguila.—Página 1.883.
a M. 3.892168 por la que se nombra Comandante del
dragaminas «Duero» al Teniente de Navío don Virgi
lio Pérez González de la Torre. Página 1.883.
O. M. 2.893/68 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante de la corbeta «Atrevida» al Teniente de Na
vío don Juan José Lahera Martínez.—Página 1.883.
O. M. 2.894,/68 (D) por la que se dispone puse destinado
a la Plana Mayor del Grupo de Dragaminas al Te
niente de Navío don Vicente López-Perca Lloveres.—
Página 1.884.
a M. 2.895/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Plana Mfayor de la Flota el Teniente de Navío don
José Luis de Blas y Gamboa.—Página 1.884.
O. M. 2.896/68 (D) por la que se dispone embarque en
la Plana Mayor de la 31•a Escuadrilla de Fragatas Rá
pidas el Teniente de Navío don Arturo Bazán Laclaus
tra—.Página 1.884.
a M. 2.897/68 (D) por la que se dispone embarque en la
corbeta «Nautilus» el Teniente de Navío don Luis Sal
gado Costa. Página 1.884.
br-11.
O. M. 2.898/68 (D) por la que se dispone embarque
la corbeta «Diana» el Teniente de Navío don Fernando
Pardo de Donlebún Pita.—Página 1.884.
O. M. 2.899/68 (D) por la que se dispone embarque en
el p.ortahelicópteros «Dédalo» el Teniente de Navío
don Gonzalo Ozores de Urcola.—Página 1.884.
o. M. 2.900/68 (D) por la que se dispone embarquen en
el buque-hidrógrafo «Malaspina» los Tenientes de Na
vío que se citan.—Página 1.884.
O. M. 2.901/68 (D) por la que se dispone embarquen en
el buque-hidrógrafo «Tofiño» los Tenientes de Navío
que se mencionan.—Página 1.884.
O, M. 2.902/68 (D) por la que se dispone embarque en
la corbeta «Atrevida» el Teniente de Navío don En
rique Segura García.—Página 1.885.
0. M. 2.903/68 (D) por la que se disp«one embarque en
cl destructor antisubmarino «Roger de Lamia» el Te
niente de Navío don Francisco José Fontán Suances.—
Página 1.885.
O. IVr. 2.904/68 (D) por la que se dispone embarque en
el destructor antisubmarino «Oquendo» el Teniente de
Navío don Carlos Paz Prego.—Página 1.885.
o. M. 2.905/68 (D) por la que se dispone embarque en
el destructor antisubmarino «Oquendo» el Teniente de
Navío don José Miguel Zea Salgueiro.—Página 1.885.
O. M. 2.906/68 (D) por la que se dispone embarque en
el destructor «Almirante Ferrándiz» el Teniente de Na
vío don Luis Enrique Ros Sevilla.—Página 1.885.
a M. 2.907/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida «Liniers» el Teniente de Navío don
Jaime Cervera Govantes.—Página 1.885.
o. M. 2.908/68 (D) por la que se dispone embarquen en
el destructor «Lepanto» los Tenientes de Navío que se
citan.—Página 1.885.
a M. 2.909/68 (D) por la que se dispone .embarque en
la fragata «Sarmiento de Gamboa» el Teniente de Na
vío don Manuel Cerdido Ferrer.—Página 1.886.
o. M. 2.910/68 (D) por la que se dispone embarquen en
el destructor «Jorge Juan» los Tenientes de Navío que
. se relacionan.—Pág¡na 1.886,
O. M. 2.911168 (D) por la que se dispone embarque- en
la Plana Mayor de la Flotilla de Desembarco el Te
niente de Navío don Adolfo Baturone Santiago.—Pá
gma 1.886.
O. M. 2.912/68 (D) por la que se _dispone pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Palma de Isila
llorca el Teniente dr Navío don Isidro Novás Mar
'
tínez.—Página 1.886.
Número 14. jueves, 27 de junio de 1968
O. M. 2.913/68 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del petrolero «Teide» al Alférez de Navío
don José Juan Sala Santa Ana.—Página 1.886.
O. M. 2.914/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata «Magallanes» el Alférez de Navío don Diego
Barqueto Sánchez.—Página 1.886.
O. M. 2.915/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la corbeta «Princesa» el Alférez de Navío don Fer
nando Francisco González González.—Páginas 1.886
y L887.
O. M. 2.916/68 (D) por la que se dispone embarque en
el minador «Marte» el Alférez de Navío don Antonio
M. Pacios Traverso.—Página 1.887.
O. M. 2.917/68 (D) por la que se dispone embarque en
el minador «Neptuno» el Alférez de Navío don José Ra
món Carrero Carballido.—Página 1.887.
O. M. 2.918/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata «Hernán Cortés» el Alférez de Navío don
Fernando Serrano Martínez.—Página 1.887.
O. M. 2.919168 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata «Sarmiento de Gamboa» el Alférez de Na
vío don Federico Montero Ramírez.—Página 1.887.
O. M. 2.920/68 (D) por la que se dispone embarquen en
el crucero «Canarias» los Alféreces de Navío que se ci
tan.—Página 1.887.
O. M. 2.921/68 (D) por la que se dispone embarque en
el destructor antisubmarino «Roger de Laura» el Al
férez de Navío clon Enrique Montalbo Bescós.—Pági
na 1.887.
o. M. 2.922168 (D) por la que se dispone embarque en
el destructor antisubmarino «Roger de Laura» el Al
férez de Navío don Emilio Liaño Elvira.—Página 1.887.
O. M. 2.923/68 (D) por la que se dispone embarque en
el portahelicópteros «Dédalo» 'el Alférez de Navío don
Antonio Planelles Lazaga. Página 1.887.
O. M:. 2.924/68 (D) por la que se dispone embarque en
la corbeta «Diana» el Alférez de Navío don Faustino
González Caballero.—Página 1.888.
Cursos.
O. M. 2.925/68 (D) por la que se designa a los Capitanes
de Navío que se relacionan para efectuar el curso nú
Página 1.882.
LXI
mero 3 de Mando Superior en la Escuela de Guerra
Naval.—Página 1.888.
Retiros y ascenso honorífico.
O. M. 2.926168 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado», con el empleo honorífico de Ca
pitán de Navío 'el Capitán de Fragata don Cayetano
Pumariño García.—Página 1.888.
Bajas.
O. M. 2.927/68 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Coronel Auditor de la
Armada don José Torrente Bermejo.—Página 1.888.
RESERVA NAVAL
Destinos.
o. M. 2.928/68 (D) por la que se dispone continúe como
Comandante del «Pollux» el Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa don Cruz María Ferrer Muru
zábal.—Página 1.888.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
'MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Herrnenegildo.—Orden de 10 de junio de
1968 por la que se conceden las condecoraciones pen
.sionadas que se indican al personal de la Armada que
se relaciona.—Páginas 1.888 y 1.889.
Señalamiento de haberes pasivos.—(Orden de 5 de junio
de 1968 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Arma
da que se menciona—.Páginas 1.889 y 1.890.
Otra de 12 de junio de 1968 por la que se publica relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos al per
sonal de la Armada que se indica.—Páginas 1.890
y 1.891.
Pensiones.—Orden de 3 de junio de 1968 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se reseña.—Páginas 1.891 y 1.892.
RECTIFICACIONES
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Distintivo del Alto Estado Mayor.
Orden Ministerial núm. 2.887/68 (D). Por
reunir las condiciones que se exigen en la Orden
Ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de
diciembre de 1967 (D. O. núm. 291), se reconoce
el derecho al uso permanente del distintivo del Alto
Estado Mayor a los siguientes :
Vicealmirante D. Fausto Saavedra Collado.
Coronel Jurídico D. José Espinos Barberá.
Capitán de Fragata D. Enrique Martínez Jiménez.
Sargento Fogonero D. Juan R. Ferré Maxini.






Orden Ministerial núm. 2.888/68.—Se nombra
Jefe del Estado Mayor de la Base Naval de Rota al
Capitán de Fragata (AS) (F) (G) don Joaquín Ro
dríguez-Guerra y Alvarez-Ossorio, que cesará como
Instructor del C. I. A. O. A.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A, pun
to IV, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.889/68.—Se nombra
Comandante del submarino S-31 al Capitán de Cor
beta (S) (C) don Fernando Martín Ivorra.
Tomará posesión de dicho buque el día 20 de sep
tiembre próximo, sin cesar en el curso de Guerra
Naval que actualmente se halla realizando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.890/68. Se nombra
Comandante del submarino S-21 al Capitán de Cor
beta (H) (S) don Emilio Arévalo Pelluz, que cesará
como Segundo Comandante de la fragata Magalla
nes con la antelación suficiente para tomar el mando
de dicho submarino el día 20 de septiembre próxi
mo, después de haber permanecido una semana a
bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.891/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) (S) don Carlos
Cordón y del Aguila cese en el Departamento de
Personal de este Ministerio y pase destinado a la
D. A. T. (Identificación de Pertrechos y Materiales).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de junio de 1968.
1-1:xcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.892/68. Se nombra
Comandante del dragaminas Duero al Teniente de
Navío (A) don Virgilio Pérez González de la To
rre, que cesará como Profesor de la Escuela Naval
Militar con la antelación suficiente para tomar el
mando de dicho buque el día 25 de agosto próxi
mo, después de haber permanecido una semana a
bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.893/68 (D). Se nom
bra Segundo Comandante de la corbeta Atrevida al
Teniente de Navío (AS) don Juan José Lahera Mar
tínez, que cesará como Comandante del buque de
desembarco L. S. M.-1 una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to .° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.894/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (S) (C) don Vicente
López-Perea Lloveres cese como Comandante del
dragaminas Llobregat, una vez sea relevado, y pase
destinado a la Plana Mayor del Grupo de Draga
minas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 2.895/68 (D).---Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José Luis de
Blas y Gamboa, a la finalización del curso de Espe
cialización que se halla efectuando, pase destinado
a la Plana Mayor de la Flota, donde deberá efectuar
su presentación el día 1 de septiembre del presen
te ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.896/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Arturo Bazán
Laclaustra, una vez finalizado el curso de Espe
cialización que se halla efectuando, embarque en
la Plana Mayor de la 31•a Escuadrilla de Fragatas
Rápidas, donde deberá hacer su presentación el
día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere can carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 2.897/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Luis Salgado
Costa, a la finalización del curso de Especi;liza
ción que se halla realizando, embarque en la cor
beta Nautilus, donde deberá efectuar su presentación
el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
Página 1.884.
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punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.898/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (Av) don Fernan
do Pardo de Donlebún Pita, a la finalización del
curso de Especialización que se halla realizando,
embarque en la corbeta Diana, donde deberá efectuar
su presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.899/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (C) (Av) don
Gonzalo Ozores de Urcola cese en la Plana Mayor
de la 41.a Escuadrilla de Corbetas y embarque en
el portahelicópteros Dédalo, para tomar posesión de
dicho destino el 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministéral núm. 2.900/68 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío D. José L. Piury
González y (S) don José Poblaciones Porta, a la fi
nalización del curso de Especialización que se
hallan realizando, embarquen en el buque-hidró
grafo Malaspina, donde deberán efectuar su presen
tación a partir del 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.901/68 (D). Se dis
pone qtre los Tenientes de Navío D. Juan M.
Laulhé Rivas y (S) don Juan de Pazos Lozano,
a la finalización de los cursas de Especialización
que se :hallan realizando, embarquen en el buque
hidrógrafo Toni°, donde deberán efectuar su pre
sentación el día 1 de septiembre próximo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
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A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.902/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Enrique Segura
García, a la finalizacjón del curso de Especializa
ción que se halla realizando, embarque en la cor
beta Atrevida, donde deberá efectuar su presentación
el día 1 de septiembre próximo..
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 2.903/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Francisco José
Fontán Suances, a la finalización del curso de Espe
cialización que se halla realizando, embarque en el
destructor antisubmarino Roger de Lauria, donde
deberá efectuar su presentación el día 1 de septiem
bre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.904/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Carlos Paz Prego,
a la finalización del curso de Especialización que
actualmente se halla realizando, embarque en el des
tructor antisubmarino Oquendo, donde deberá efec
tuar su presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización -por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de junio de 1968.
Orden Ministerial núm. 2.905/68 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (Er) don José Miguel
Zea Salgueiro cese como Comandante del guarda
costas Arcila, una vez sea relevado y embarque en
el destructor antisubmarino Oquendo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.906/68 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Luis Enrique
Ros Sevilla, una vez finalizado el curso de Especia
lización que actualmente se halla realizando, embar
que en el destructor Almirante Ferrándiz, donde de
berá efectuar su presentación el día 1 de septiembre
próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.907/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Jaime Cervera
Govantes, una vez finalizado el curso de Especiali
zación que se halla realizando, embarque en la fra
gata rápida Liniers, donde deberá efectuar su presen
tación el día 1 de septiembre próximo. •
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.908/68 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío D. José Luis
Fernández v Taviel de Andrade y D. Juan Luis
Carrasco Gil, una vez finalizados los cursos de
Especialización que actualmente se hallan reali
zando, embarquen en el destructor Lepanto. donde
deberán hacer su presentación el día 1 de septiem
bre próximo.
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario y forzoso, respectivamente.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, el Teniente de Navío D. José Luis
Fernández y Taviel de Andrade se halla compren
(lido en el apartado a), punto 1.° de la Orden Mi
nisterial de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
NIETO Madrid, 25 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... 1. Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.909/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (A) don Manuel
Cerdido Ferrer cese corno Comandante del cala
rredes C. R.-1 una vez sea relevado y embarque en
la fragata Sarmiento de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado d),
punto 1.° de la Orden Ministeral de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.910/68 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío relacionados a
continuación, a la finalización de los cursos de
Especialización que se hallan realizando, embar
quen en el destructor Jorge Juan, donde deberán
efectuar su presentación en el día 1 de septiembre
próximo :
Don José Ignacio González-Aller Hierro.
Don Vicente Cuquerella jarillo.
Don Ramón Díez de Rivera y de Hoces.
Don Guillermo Scharfhausen Arroyo.
Estos destinos se confieren con carácter vo
luntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.911/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (S') don Adolfo
Baturone Santiago, a la finalización del curso de
Especialización que actualmente se halla efec
tuando, embarque en la Plana Mayor de la Floti
lla de Desembarco, donde deberá hacer su pre
sentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con' carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 2.912/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Isidro Novás
Martínez cese en el minador Neptuno y pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Palma de
Mallorca, quedando en este sentido modificada la
Orden Ministerial número 2.230/68 (D. O. núme
ro 116), que le destinaba a la Comandancia Mi
litar de Marina de Ibiza.
Este destino se confiere con carácter voluntaria.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado e),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm 2.913/68 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del petrolero Teide al Al
férez de Navío D. José Juan Sala Santa Ana, que
cesará en el buque-escuela Juan Sebastián de Elca
no con la antelación suficiente para tomar posesión
de dicho destino el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.914/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Diego Barquero
Sánchez cese en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano y embarque en la fragata Magallanes, donde
deberá efectuar su presentación el día 1 de septiem
bre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntaria.
A los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.915/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Fernando Fran
ciscoGonzález González cese en el buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano y pase destinado a la corbe
ta Princesa, donde deberá efectuar su presentación el
día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
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to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.916/68 (D). Se dis
pone ¿fue el Alférez de Navío D. Antonio M. Pacios
Traverso cese en el dragaminas Tajo y embarque
en el minador Marte, donde deberá efectuar su pre
sentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.917/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José Ramón Ca
rrero Carballido cese en el dragaminas Júcar y em
barque en el minador Neptuno, donde deberá efec
tuar su presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1950
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 2.918/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Fernando Serrano
Martínez cese en el buque de desembarco L. S. M.-2
y embarque en la fragata Hernán Cortés, donde de
berá efectuar su presentación el día 1 de septiembre
próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.919/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Federico Montero
Ramírez cese en el buque-tanque Plutón y embarque
en la fragata Sarmiento de Gamboa, donde deberá
efectuar su presentación el día 1 de septiembre pró
.
mimo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 2.920/68 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío D. Jesús Mariño
Rodríguez y D. Antonio Barcón Pilleiro cesen en
sus actuales destinos y embarquen en el crucero Ca
narias, donde deberán efectuar su presentación el
día 1 de septiembre próximo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se hallan comprendidos en el apartado d), pun
to I.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.921/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Enrique Montalbo
Bescós cese en el dragaminas Sil y embarque en el
destructor antisubmarino Roger de Lauria, donde
deberá efectuar su presentación el día 1 de septiem
bre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado A,
punto IV, del artículo 3.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. 0. núm. 151).




Orden Ministerial núm. 2.922/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Emilio Liario El
vira cese en el dragaminas Llobregat y embarque
en el destructor antisubmarino Roger de Laura,
donde deberá efectuar su presentación el día 1 de
septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.923/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Antonio Planelles
Lazaga cese en el dragaminas Duero y embarque en
el portahelicópteros Dédalo,. donde deberá efectuar
su Presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprend;do en el apartado A, pun
to IV, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de junio de 1968.
Eximios. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.924/68 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Faustino González
Caballero cese en el buque de desembarco L.S .-1
y embarque en la corbeta Diana.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





()Men Minister4ial núm. 2.925/68 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Navío relacionados a
continuación, que fueron designados, entre otros,
por Orden .1inisterial número 2.232/68 (D. O. nú
mero 116) para efectuar en la Escuela de Guerra
Naval el curso número 3 de Mando Superior, que
comenzará el 23 de septiembre próximo, se incor
poren a la primera fase del mismo el día 9 del
citado mes:
(G) don José Ramón González López.
(A) don Pascual Pery Junquera.
(A) (G) don Teodoro de Leste Cisneros.
(A) don Manuel de Arnáiz Torres.
(AS) don Luis Ferragut Pou.
(AS) don José Fernández-Aceytuno
(A) don Manuel Romero Cumbre.




Retiros v ascenso honorífico.
y Llord.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.926/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (EC) don Caye
tano Pumaririo García, el día 9 del actual, pase a
la situación de «retirado por edad» con el empleo
honorífico de Capitán de Navío, como compren
dido en el artículo único de la Ley de 20 de di
ciembre de 1952 (D. O. núm. 292), hecha exten
siva a los Cuerpos Patentados de la Armada por
la de 14 de abril de 1955 (D. O. núm. 88), por lle
var más de doce arios efectivos entre los empleos
de Capitán de Corbeta y Fragata, quedando pen
diente del señalamiento de .haber pasivo corres
pondiente por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar, quedando rectificada en tal sentido la Orden
Ministerial número 2.271/68 (D. O. núm. 118),
que afecta al mencionado Jefe.





Orden Ministerial núm. 2.927/68 (D).—Falleci
do el día 18 de junio de 1968 el Coronel Auditor
de la Armada D. José Torrente Bermejo, que se
encontraba en la situación de «disponible» Se dis
pone cause baja en la Armada.





Orden Ministerial núm. 2.928/68 (D). — Dados
de baja en las listas de la Armada los buques hidró
grafos auxiliares 11-2 y 11-3 cesa en el mando de
dichos buques el Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Cruz María Ferrer Muruzábal,
que continuará COMO Comandante del Pollu.r.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
'CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San IIerinenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de les Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
•
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADA.S CON 9.600 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILITSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Eliseo González
Mosquera, con antigüedad cle 19 de abril de 1968, a
partir de 1 de mayo de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Rafael Balderas Mo
ragas, con antigüedad de 18 de marzo de 1968, a par
tir de 1 de abril de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
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Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activo, Di. Gabriel Quevedo del
Corral, con antigüedad de 22 de septiembre de 1967,
a partir de 1 de octubre de 1967. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerp o General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Carlos María Alvear
Criado, con antigüedad de 10 de junio de 1967, a par
tir de 1 de julio de 1967.. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asigna
es la de su solicitud, como comprendido en el artícu
lo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
'Capitán de Corbeta, activo, .D. Enrique Segura
Agacino, con antigüedad de 8 de enero de 1968, a
partir de 1 de febrero de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Enrique González
Camino y García-Obregón, con antigüedad de 7 de
febrero de 1968, a partir de 1 de marzo de 1968.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. José Pazos Rivas,
con antigüedad de 3 de enero de 1968, a partir de
1 de febrero de 1968. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
Teniente Coronel, activo, D. Luis Sanz de Andi
no y Rolandi, con antigüedad de 5 de diciembre de
1967, a partir de 1 de enero de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Angel Tezanos Muiño, con an
tigüedad de 3, de enero de 1968, a partir de 1 de
febrero de 1968. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Sanidad.
Mayor de primera, activo, D. José García Jiménez,
c'on antigüedad de 13 de marzo de 1968, a partir de
1 de abril de 1%8. Cursó la documentación el Mi
ni§terio de Marina.
Cpntramaestres.
Mayor de primera, activo, D. Buenaventura Cudi
lleiro Landrove, con antigüedad de 26 de enero de
1968, a partir de 1 de febrero de 1968. Cursó, la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Alonso Garrido Her
nández, con antigüedad de 21 de febrero de 1968, a
partir de 1 de marzo de 1968. Cursó la documenta




Mayor de primera, activo, D. Julio Barros Perei
ra, con antigüedad de 29 de enero de 1968, a partir
de 1 de febrero de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. José María Pérez
Casanova, con antigüedad de 29 de enero de 1968,
a partir de 1 de febrero de 1968. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Luis García López,
con antigüedad de 10 de abril de 1968, a partir de
1 de mayo de 1968. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 19 de junio de 1968. MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 141, pág. 1.391.)
Señalaimento de haberes pasivos. En cumplí
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
1a relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(1). 0. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el articulo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 5 de junio de 1968.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Máquinas de la Armada, retirado,
don Francisco Sánchez Faz.—Haber mensual que le
corresponde : 25.386,66 pesetas desde el día 1 de agos
to de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto
Ley 15/67 : 21.578,66 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de 'Cartagena.—Reside en Carta
gena.—Fecha de la Orden de retiro : 30 de enero
de 1968 (Di. O. M. núm. 27).--,-(11). -
•Comandante de Máquinas de la Armada, retirado,
don Francisco Moreno Mogica.—Haber mensual que
le corresponde: 25.386,66 pesetas desde el día 1 de
agosto de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto
Ley 15/67: 21.578,66 pesetas, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas.—Resi
de en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro: 5 de
enero de 1968 (D. O. 1M. núm. 10).
Teniente de Navío, retirado, D. Manuel Carvajal
Peralta.—Haber mensual que le corresponde : pese
tas 21.105,00 pesetas desde el día 1 de agosto de 1968.
Durante el año 1968 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: pe
setas 17.939,25, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Huelva.—Reside en Huelva.—Fecha de
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laOrden de retiro : 20 de enero de 1968 (D. O. M. nú
mero 22).-.--(4) (12).
Capitán de Máquinas de la Armada, retirado, donJosé María Deus Rey.—Haber mensual que le corresponde : 23.625,00 pesetas desde el día 1 de agostode 1963.—Durante el año 1968 percibirá el 85 por 100del haber mensual, Ley 112/66 Nr Decreto-Ley 15/67:20.081,25 pesetas, a percibir por la DelegaciónHacienda de Las Palmas.—Reside en Las Palmas.—
Fecha de la 0-den de retiro : 31 de enero de 1968
(D. O. M. núm. 17).—(12).
Alférez de Navío, retirado, D. José María Cardo
na Rodríguez.--Haber mensual que le corresponde :23.100,00 pesetas desde el día 1 de mayo de 1968.Durante el año 1968 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 y Decreto 15/67: 19.635,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda deCádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de
retiro : 21 de octubre de 1967 (D. O. Ni. núm. 247).
(5) (12).
Rad. Mayor de primera de la Armada, retirado,don José Villa Domínguez.—Haber mensual que le
corresponde: 19.740,00 pesetas desde el día 1 de agos
to de 1968. — Durante el año 1968 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto
Ley 15/67 : 16.779,00 pesetas, a percibir por la Di
rección General del Tesoro.—Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro : 11 de enero de 1968
(D. O. M. núm. 14).—(5) (13).
Sargento Fogonero, retirado, D. Miguel Avilés Pé
rez.—Haber mensual que le corresponde: 12.494,99
pesetas desde el día 1 de agosto de 1968.—Durante el
año 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley- 112/66 y Decreto-Ley 15/67: 10.620,74 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de reti
ro: 2 de febrero de 1968 (D. O. M. núm. 34).—(14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Juan Toimil Fer
nández.—.Haber mensual que le corresponde: pese
tas 12.494,99 desde el día 1 de agosto de 1968.—Du
rante el año 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: pese
tas 10.620,74 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro:
5 de febrero de 1968 (D. O. M. núm. 34).—(14).
Sargento Fogonero, retirado, D. José Tur Torres.
Haber mensual que le corresponde: 12.494,99 pesetas
desde el día 1 de agosto de 1968.—Durante el ario
1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112,166 y Decreto-Ley 15/67: 10.620,74 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena.—Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de
retiro: 5 de febrero de 1968 (D. O. M. núme
ro 34).—(14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Miguel Martín
Fernández.—Haber mensual que le corresponde: pe
setas 11.864,99 desde el día 1 de agosto de 1968.
Durante el año 1968 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: pe
setas 10.085,24, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en Cádiz. — Fecha de la
Orden de retiro : 2 de febrero de 1968 (D. O. M. nú
mero 34). (14).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñakuniento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempoadvertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquellanotificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
Durante el ario 1968 mi se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el artículo se
gundo del Decreto-Ley número 15/67 de la jefatura
del Estado (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la mejora de pensión
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Herrnenegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 5 de junio de 1968.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 141, pág. 1.395.)
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 12 de junio de 1968.—E1 General Secre.
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
MINISTERIO NE MARINA
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Subteniente Radiotelegrafista de la Armada, reti
rado, D. Juan Vignau Mateo.—Haber mensual que
.le corresponde: 15.014,99 pesetas desde el día 1 de
julio de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto
Ley 15/67: 12.762,74 pesetas, a percibir por la De
legación de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de retiro : 18 de febrero de 1967 (D. 0. M. nú
mero 292).—(14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las, Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio' tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejc
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación y lr
de presentación del recurso.
Durante .el año 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el artículo se
gundo del Decreto-Ley número 15/67 de la Jefatura
del Estado (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(14) Con .derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 12 ele junio de 1968.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
(Del D. 0. del Ejército núm. 141, pág. 1.401.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 3 de junio de 1968.—E1 General Secre
tario, Manuel Ba,17,án Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números' 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.—Doña Carmen Fernández Ranal, huér
fana del Mecánico Mayor de la Armada D. Francisco
Número 146.
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Fernández Alonso.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador 1.245,13 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 2.490,26 pesetas mensuales, a percibir por la
De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 9 de agosto de 1967.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Murcia. — Doña Florentina Escolar Añor, viuda
del Condestable Mayor primero de la Armada don
Antonio Pérez López.—Pensión mensual que le co
rresponde por el suelda regulador : 1.011,80 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 2.023,60 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 20
de marzo de 1968.—Reside en Cartagena (Murcia).
La Coruña.—Doña Valbanera Ramonde Gregorio,
viuda del Auxiliar segundo de Máquinas de la Ar
mada D. Carlos Conchado Gómez. — Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador: pe
setas 663,71.—Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 .de enero de 1967, según
fecha de arranque: 1.327,42 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 15 de abril de 1968. Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Madrid.—Doña Eusebia y ,doña María de los An
geles Balseiro Gómez, huérfanas del Contralmirante
Excmo. Sr. D. Alberto Balseiro Casajús.—Pensión
Mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
2.358,06 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gun fecha de arranque : 4.716,12 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 28 de mayo de 1968. Re
siden en Madrid.—(3).
Tenerife.—Doña María y doña Mercedes de los
Mártires Tudela, huérfanas del Capitán de. Fragata
don Juan de los Mártires Tudela.—Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : 1.473,26
pesetas.—Total pensión, más un incrementa del 50
par 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fe
cha de arranque: 2.209,89 pesetas mensuales.—Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
2.578,20 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de eneyro
de 1967, según fecha de arranque: 2.946,52 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Tenerife desde el día 25 de noviembre de 1965.—
Residen en Tenerife.—(7).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 1 y 193
de 1964.
Iladrid.—Dofía Mercedes Vizoso Arades, huérfa
na del Maquinista Mayor de la Armada D. Luis Vi
zoso Ocampo.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 772,39 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque : 1.351,68
pesetas mensuales.—Total pensión, más un incremen
to del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
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según fecha de arranque: 1.544,78 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección General de lá Deuda
y Clases Pasivas desde el día 30 de marzo de 1966.
Reside en Madrid. (22).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
v 57 de 1960.
Murcia.—Doña liargarita Bazar Ivars, viuda delMaestro Radio de la Armada D. Juan Haro Monte
1-p.—Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Haciendade Cartagena desde el día 26 de febrero de 1968.—
Reside en Cartagena (Murcia).
Murcia.—Doña Encarnación y doña María Sán
chez Rufete, huérfanas del Fogonero preferente de
la Armada Luis Sánchez Solano.—Pensión mensual
que les corresponde por. el sueldo regulador : 500,00
pesetas.—Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartageha desde
el día 17 de noviembre de 1967. Residen en Carta
gena (Murcia).—(42).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la AutoYidad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del .Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se réctifica la pensión concedida por Orden
de 13 de mayo de 1966 (D. O. núm. 133) y se les
hace el presente señalamiento, que percibirán en co
participación y por partes iguales a partir de la fecha
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que se indica en4la relación, en que le nace el derecho
a doña María de los Angeles, previa liquidación y
deducción de las cantidades abonadas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
La parte de la copartícipe que pierda la aptitud legalacrecerá la de la que la 'conserve, sin necesidad de
nuevo Señalamiento.
(7) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 6 de agosto de 1967 (D. O. núm. 189) y se les
hace el presente señalamiento, que percibirán en co
participación y por partes iguales en la cuantía que
se expresa, previa liquidación y deducción de las can
tidades abonadas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo y sin efecto. La parte de la copar
tícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(22) Se le Gansmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Rosario Arades Valen
cia, a quien le fué concedida el 9 de noviembre
de 1956.
(42) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Ana Rufete Osete,
quien le fué concedida el 3 de mayo de 1966, que per
cibirán en coparticipación y por partes iguales en la
cuantía que se expresa. La parte de la copartícipe
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 3 de junio de 196.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
' (Del D. O. (1-1 Ejército núm. 132, pág. 1.223.)
RECTIFICACIONES
Padecido error de copia en la publicación de la
relación de trienios concedidos a distinto personal
del Cuerpo de Suboficiales, por la Orden Ministe
rial número 2.860/68 (D. O. núm. 144), se enten
derá rectificada en lo que afecta a los Brigadas
Electricistas D. Manuel Díaz y López y D. Anto
nio Durán Peña y Sargentos primeros Electricistas
don Miguel Caamaño Lestón y D. Ascensión Díaz
Martín, ,en el sentido de que la fecha que le co
rresponde percibir los trienios que se indican es la
de 1 de julio de 1968, y no la de 1 de junio de 1968,
que por error aparece en dicha relación.
Madrid, 26 de junio de 1968. — El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián
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